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СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ. BITCOIN 
 
О.А. Пивень, преподаватель ММК ГВУЗ «ПГТУ» 
 
«Bitcoin ( англ. bit – единица информации «бит», англ. coin – 
монета) –это стремительно набирающая популярность 
децентрализованная, конвертируемая цифровая валюта, единица учета 
использующаяся для расчетов в электронных платежных системах. 
Для обеспечения функционирования и защиты системы используются 
криптографические методы. Одни экономисты рассматривают Bitcoin 
как феномен в современной финансовой системе, другие как опасную 
финансовую пирамиду. 
Криптовалюта — электронный механизм обмена, цифровой 
актив, эмиссия и учѐт которого зачастую децентрализованы. 
Функционирование системы происходит в рамках распределѐнной 
компьютерной сети. При этом обычно вся информация о транзакциях 
не шифруется и всегда доступна в открытом виде. 
На данный момент в мире насчитывается более 600 
криптовалют. 
Идея Bitcoin по замыслу революционная, ведь это первая 
криптовалюта в мире, призванная уничтожить в онлайн-платежах 
наличие третьей стороны. 
Многие компании, принимающие платежи в интернете, уже 
начали принимать Bitcoin в качестве валюты платежа. 
Производство Bitcoin называется «майнинг». Майнинг 
биткоинов – это использование вычислительных мощностей 
оборудования и электроэнергии для написания шифрованного кода. 
Выводы, которые мы сделали, изучив тему таковы: 
Из рассмотренных особенностей криптовалюты Bitcoin 
возможно выделить как достоинства так и недостатки, но на наш 
взгляд главной причиной не достаточно высокой популярности данной 
валюты, является ее нестабильность. Так как стабильность валюты и 
денежного обращения, которые так важны всем субъектам 
экономических отношений (государственным органам, 
предпринимателям и домохозяйствам), являются основой двух 
важнейших свойств любого всеобщего эквивалента – признаваемость 
и ликвидность. 
Криптовалюта - это, возможно, валюта будущего. А вот 
близкого или далекого будущего? Это уже другой вопрос. Я думаю, в 
будущем произойдет слияние реальных и виртуальных денег с 
лучшими качествами тех и других. Но все-таки будет ли этой будущей 
мировой валютой именно криптовалюта Bitcoin? 
